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Lodge）が 1988 年に出版した小説『ナイスワーク』（Nice Work）である。
1932 年生まれのブラッドベリと 1935 年生まれのロッジには、経歴の上
でも作風の上でも共通点が少なくない。ともに全国民に無料の中等教育

































































































































































































































2.シャドウゲーム――David Lodge, Nice Work
　前節に検討したブラッドベリの『カット』が 1986 年夏から冬にかけ
てのイングランド北部を舞台としているのに対して、一年遅れで出版さ






























文書はこの後、何の断りもなく IY (Industry Year)、SS (Shadow Scheme)、
CRUM (Confederation of Rummidge Manufacturers) 等の略語を使ってスワ
ローと彼の秘書を困惑させる。「カット」が撮影プロセスを切り刻んで
－ 57 －


















































































































































































































































































（1）  Benjamin Disraeli の Sybil: or the Two Nations (1845), Elizabeth Gaskell の Mary 
Barton (1848) お よ び North and South (1855),Charles Dickens の Hard Times 
(1854), Charles Kingsley の Alton Locke (1850), そ し て George Eliot の Felix 
Holt (1866) である．
（2）  DES (Department of Education and Science), UGC (University Grants Committee), 
CVCP (Committee of Vice-Chancellors and Principals)
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